



















































































































































爵的庄园。在 16 世纪至 19 世纪的 400
年中，经过许多著名园艺师的精心设
计和建造，使之成为英国最美的庄园
之一，成为英国文化遗产的一个典型。
也因此，查茨沃斯庄园多次被选为英
国最受欢迎的贵族庄园。庄园内收藏
有众多珍贵古董、文物、家具，还有
一批 17 世纪之前欧洲画家的绘画、雕
塑、书籍等。
有一点需要特别强调，英国的贵
族气派并非只体现在财富、名分、奢
侈、豪华等方面，更重要的是责任和
担当。从文献里，从展览的橱窗里，
从导游的介绍中得知，英国贵族的这
一特点非常重要。在英国的历史上，
凡遇到国家的危难、战争，保卫家园
的事件和时刻，贵族大都冲锋在前。
这样看起来，贵族也不是那么好当的。
对于贵族和贵族遗风，我想说的
并非这些气派、收藏、摆件、历史和
故事，而是想发问：是否只有贵族才
能够显出高贵？至少我不这么认为。
如果说贵族是“遗产式”的，那么，
高贵则是“人格式”的。中国人虽然
已经断了贵族传统，人们只能从古籍、
艺术作品中去了解历史上贵族的风
范，却仍然可以在现实中以人格的方
式体现高贵。今天的“土豪”缺的不
是鼓鼓的腰包，正是高贵的尊严。
“高贵”不是“做”出来的，要
在许多情境，通过礼仪礼节、行为举
止、风度气派、待人接物、生活规范
等体现、展现出来。我建议有关部门
可以设立一些类似的课题，宣传部门
也可以通过媒介，宣传、张扬经济发
展中的国家、人民的高贵气象与礼仪
之邦的传统。中华民族的伟大崛起除
了体现在经济上，也要呈现于各个方
面，包括高贵。□
（作者为厦门大学人类学系教
授、博士生导师，厦门大学人类学系
主任兼人类学研究所所长） 
行  走
城堡里女王一家的照片 达西庄园的楼道
庄园内的雕塑艺术收藏
